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– Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır, prestij sağlar,
– Kurumun finanse ettiği araştırma sonuçları üzerinde kontrol sağlar; erişim 
sınırlamasını ortadan kaldırır,
– Kurumun finanse ettiği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan 
satın almasını önler.
• Araştırmacıya;
– Araştırma sonuçlarının daha geniş kitleye ulaşmasını sağlayarak etkisini artırır,
– Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel oluşturmasını kolaylaştırır,
– Yapılan araştırmanın tekrarını önler,
– Araştırmacıya özgeçmiş oluşturmak için araçtır.
• Topluma;
– Bilimsel iletişimin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlar,
– Ülke ekonomisini destekler,
– Entellektüel mirasın uzun vadeli saklanmasını ve korunmasını garanti eder.
• Stevan Harnad ve diğerleri. Ten-Year Cross-Disciplinary Comparison of the Growth of Open 
Access and How it Increases Research Citation Impact [arxiv.org\pdf\cs.DL\0606079]
Güncel Tartışmalar
• Kendi kendine arşivleme dergi aboneliklerini nasıl 
etkiliyor? 
• Hybrid Dergi Açık Erişim Modelleri bekleneni veriyor 
mu?
• Zorunlu Açık Erişim Politikaları gerçekten işe yarıyor 
mu?
Kurumsal Arşiv Politikaları
• Yarı zorunlu arşivleme politikaları







• Dünyada OAI-PMH uyumlu arşivler:
– Dspace at MIT
– California eScholarship 
– University of Melbourne ePrints Repository
• Ülkemizde OAI-PMH uyumlu arşivler: 
– Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
– Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
– ODTÜ e-Tez Arşivi
Ankos AEKA Çalışmaları
• Kişisel arşivlemeyi desteklemek ?
– Seminerler, toplantılar vb. düzenlemek
– Web sitesi: http://www.ankos.gen.tr/acikerisim
– Haber kanalı: www.acikerisim.blogspot.com
• Açık Erişim Broşürü ?
• Kontrol Listesi ve El Kitabı ?
• Kurumsal Arşivler üzerine ulusal rapor ?
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• Politika Belirleme: İlk adımlar
– Kurumsal arşivlerin faydalarının yöneticilere 
aktarılması
– Kurumsal arşiv oluşturmaya karar verilmesi
– Akademik ve idari birimlerde üretilen tüm
içeriğin tespiti
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• İçerik Oluşturma Politikası
– I. Kişisel arşivlemeye (self archiving) dayalı
• Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler
• Önbaskılar ve yayınlanma aşamasında olan 
makaleler
• Konferans metinleri
• Kongrede sunulan bildiri metinleri
• Bildiri sunuları
• Teknik raporlar ve proje metinler
• Elektronik tezler
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• İçerik Oluşturma Politikası
– II. E-dermelere dayalı kurumsal arşivler:
• e-Dergiler; e-Kitaplar ; e-Gazeteler
• Web sayfaları; Yazılım paketleri
• Harita, plan vb. kartografik materyaller
• El yazmaları; Nadir koleksiyonlar
• Müze materyali
• Görsel işitsel kayıtlar; Notalar 
• Birimlerin işleyişine ilişkin arşiv kayıtları
• Deney bulguları, ders notları vb. öğrenim materyalleri
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• Örgütlenme Yapısı
– Merkez Kütüphaneye
– Kurumun Bilgi İşlem & Teknoloji birimine
– Doğrudan üst yönetime bağlı olarak
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• Maliyet
– Teknolojik gereksinimler ve personel
• Personel
– Görev tanımları ve eğitim
• İş Akışı
– Arşivleme; arşivleme sonrası; saklama ve koruma
• Tutundurma Faaliyetleri
– Durum tespiti; tanıtım;  teşvik; eğitim vb.
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• Fikri Mülkiyet Hakları
– Elektronik yayım hakkı
– Yayıncı Politikaları
– Creative Commons
– Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu 




– Akademik programlara & idari birimlere göre
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• Sistem tasarımı: veri tabanı yönetimi
– Dosya yapıları
– Standart şemalar; metadata
– Web arayüzünün dosya gönderi hizmeti
– API (Uygulama programları arayüzü)
– Modüler tasarım
– Sistemin yönetsel ve veri giriş fonksiyonları: 
Güvenlik ve erişim hakları
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• Uluslararası işlerlik ve OAI-PMH Uyumu
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